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ɈɐȱɇɄȺɋɌȺɇɍȱɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐȱȲɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈɁȺɄɅȺȾɍ: 
ɁȺɊɍȻȱɀɇɂɃȾɈɋȼȱȾ 
ɄɪɚɜɱɢɧɚɈɤɫɚɧɚȯɜɝɟɧɿɜɧɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɉɰɿɧɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɲɤɨɥɢ, ɦɨɠɧɚ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɫɭɬɬɽɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɽ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ʀʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ȼ ɞɚɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɿ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɳɨɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɫɜɿɬɨɜɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɣɲɥɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɲɥɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ  ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɥɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀʋ 75/98-ȼɊ ɜɿɞ 
02.02.1998 ɪ. [6], ɜ ɹɤɢɣ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɹɤ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɪɟɛ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɚɜɝɪɨɦɚɞɹɧɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, 
ɦɟɪɟɠ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ɂ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɪɨɛɨɬɚɯȺɆ. Ƚɭɪɠɿɹ, ȼ. ɘ. 
Ȼɢɤɨɜɚ, ȼ. ȼ. Ƚɚɩɨɧɚ, Ɇ. ə. ɉɥɟɫɤɚɱɚɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨɹɤɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɪɟɛɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ" [5]. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɬɚɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɨɫɜɿɬɢ; 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ; ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɭɫɜɿɬɨɜɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɚɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɨɞɚɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀɿɹɤɿɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɬɟɥɟɮɨɧɿʀ, ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ. 
ɇɚɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ (ɿɛɭɞɟɧɚɜɟɞɟɧɨɧɢɠɱɟ) ɤɿɥɶɤɚɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɿɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɳɨɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɫɜɿɬɨɜɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ⱦɨɧɢɯɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢɛɪɢɬɚɧɫɶɤɭ BECTA Matrix [1], ɦɨɞɟɥɶɘɇȿɋɄɈ [2], ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɜɱɟɧɢɯ, ɬɚɤɡɜɚɧɚ «ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɚɬɚɛɥɢɰɹ» [4]. 
Ɋɨɡɩɨɱɧɟɦɨ, ɧɚɲ ɨɝɥɹɞ, ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀ, ɦɨɞɟɥɿ ɘɇȿɋɄɈ [2], ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɬɢɩɨɜɢɦ 
ɹɤɿɫɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɣ ɜɤɥɸɱɚɽ ɱɨɬɢɪɶɨɯɟɬɚɩɧɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ 
ɦɨɞɟɥɶɨɫɜɨɽɧɧɹȱɄɌɜɪɚɦɤɚɯɲɤɨɥɢɡɬɢɩɨɜɢɦɢɩɥɚɧɚɦɢɬɚɤɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ɍɦɨɞɟɥɿɜɢɞɿɥɟɧɨɱɨɬɢɪɢɩɿɞɯɨɞɢɞɨɩɪɨɰɟɫɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɲɤɨɥɢ, ɚɫɚɦɟ: 1) 
ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, 2) ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, 3) ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, 4) ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ. ɐɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɨɩɢɫɭɸɬɶɩɪɨɰɟɫɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɜɲɤɨɥɿɹɤɟɜɨɥɸɰɿɸɭɨɫɜɨɽɧɧɿɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ȱɄɌɜɲɤɿɥɶɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɚɦɢɯɩɪɨɝɪɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤ, ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɨɫɜɨɽɧɧɹ 
ȱɄɌ ɬɚ ɭ ɧɢɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɩɪɨɞɭɦɚɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ɍɨɞɿ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɤɥɸɱɧɢɣɟɬɚɩ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɲɤɨɥɢ, ɹɤɿɬɜɨɪɱɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ȱɄɌɞɥɹɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ʉɨɠɟɧɿɡɜɢɳɟɩɨɞɚɧɢɯɟɬɚɩɿɜɩɪɨɰɟɫɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɲɤɨɥɢɦɨɠɧɚɨɩɢɫɚɬɢɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɦɨɞɟɥɿ ɘɇȿɋɄɈ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ 
ɜɿɫɿɦ ɬɚɤɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: 1) ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɢ; 2) ɨɫɜɿɬɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ; 3) ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 4) 
ɬɟɯɧɿɤɚ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ; 5) ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ; 6) ȱɄɌɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɲɤɨɥɢ; 7) ɡɜ
ɹɡɨɤ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ; 8) ɨɰɿɧɤɚ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɡ ɤɨɠɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɦɨɠɧɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɭ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɚɜɬɨɪɿɜ [2]. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɘɇȿɋɄɈ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɲɤɨɥɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɲɤɨɥɚ. Ɇɨɞɟɥɶ ɬɚɤɨɠɦɨɠɧɚ ɡ ɭɫɩɿɯɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɦɨɞɟɥɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɲɤɨɥɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɫɟɛɟ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɪɹɞɤɭɦɚɬɪɢɰɿ. ɏɨɱɚɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɲɤɨɥɢɞɨɩɟɜɧɨɝɨɟɬɚɩɭɽɩɪɢɛɥɢɡɧɢɦ, ɜɨɧɨɦɨɠɟ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠɜ ɭɬɨɱɧɟɧɧɿ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɘɇȿɋɄɈɩɪɨɝɪɚɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɲɤɨɥɢ, ɽ ɦɨɞɟɥɶ BECTA [1]. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɰɿɽʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸɲɤɨɥɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɧɢɠɧɿɯ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ 32-ɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɦɨɞɟɥɿ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ. ɄɨɠɟɧɚɫɩɟɤɬɦɚɬɪɢɰɿȼȿɋɌȺɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɲɿɫɬɶɦɚɪɿɜɧɹɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɱɨɝɨɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɚɨɰɿɧɤɚɪɿɜɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɲɤɨɥɢ: 
1) ɩɪɨɰɟɫ ɧɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ, ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɿɹɤ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ; 2) 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɲɤɨɥɢ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟ 
ɤɨɨɪɞɢɧɭɽɬɶɫɹ. ȱɄɌ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɸ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ; 3) ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɤɨɨɪɞɢɧɭɽɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯɲɤɨɥɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɚɛɨɜɠɟɩɨɱɚɜɞɿɹɬɢ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ; 4) ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɞɥɹ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ (ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɯɨɱɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ ɧɟ ɜɫɿɦɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ); 5) ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɣɲɨɜ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɭ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɧɨɪɦɨɸ, ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɦ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫɿɯ ɨɫɜɿɬɹɧ ɬɚ ɭɱɧɿɜ); 6) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɪɨɛɨɬɭ ɲɤɨɥɢ, ɜɨɧɢ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɨ 
ɧɨɜɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ (ɭɱɧɿɨɬɪɢɦɭɸɬɶɧɨɜɿɜɢɞɢɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ, 
ɦɟɬɚ ɹɤɢɯ — ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɞɥɹ 
ɲɤɨɥɢɨɫɜɿɬɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ). 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɲɤɨɥɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ʀɯ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɰɟ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ȻɪɢɬɚɧɫɶɤɟɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɩɪɚɰɸɽɧɚɞɽɞɢɧɨɸɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸɞɥɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɲɤɿɥɜɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ȼɚɝɚɬɨɦɿɪɧɚɨɰɿɧɤɚɞɨɡɜɨɥɹɽɧɟɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɲɤɿɥ, ɚɥɟɣɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɪɨɛɢɬɢɰɟɣɩɪɨɰɟɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɦ ɿ ɤɟɪɨɜɚɧɢɦ. Ɉɫɬɚɧɧɽ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣɚɤɬ, ɚ ɹɤɩɪɨɰɟɫɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɚɞɿɣ. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ Ɇɚɬɪɢɰɿ ȼȿɋɌȺ ɫɩɪɢɹɥɢ 
ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿɧɚɫɚɣɬɿɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ) ɬɨɦɭ, 
ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɤɨɪɢɫɧɢɦ  ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɫɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɲɤɨɥɢ, ɚ ɣ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɩɥɚɧ ɞɿɣɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɨɤɪɟɦɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢɩɪɨɬɟ, ɹɤɡɪɨɛɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɤɪɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɲɢɯɲɤɿɥ, ɞɟ ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɠɟ 
ɜɢɪɿɲɟɧɨ. ɉɿɫɥɹɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ (ɤɨɠɧɨɝɨɣɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɧɚɫɚɣɬɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɲɤɨɥɢɦɨɠɭɬɶɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɬɪɟɛɚɡɪɨɛɢɬɢ, ɳɨɛɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɜɨɽʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɳɨɞɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɞɚɧɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ. 
Ɍɪɟɬɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɲɤɨɥɢ ɽ "ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɚ ɬɚɛɥɢɰɹ" [4], 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɽ ɫɢɫɬɟɦɨɸ  ɬɚɛɥɢɰɶ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ  ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɲɤɨɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭɲɤɨɥɢ ɜɟɫɬɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɜɨɽʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɥɟɠɢɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɲɤɨɥɢ — ɰɟɧɟɥɢɲɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɜɲɤɨɥɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɣ 
ɭɪɨɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɣ ɫɚɦɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ — ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɱɚɫ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿ ɜ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨ 12 
ɝɨɞɢɧ ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɬɢɠɧɹ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɲɤɿɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚɬɟɤ; ɞɨɫɬɭɩɭɱɧɿɜ 
ɿɜɱɢɬɟɥɿɜɞɨɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ;  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȺȱɋɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ; 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ, ɜɟɛɫɚɣɬɢ) ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ, 
ɨɪɝɚɧɚɦɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ. 
ɍ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ ɭ ɲɤɨɥɚɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ȱɄɌ (ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɨɳɨ); ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦ ɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦ (ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɡɜɿɬɧɨʀ ɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɨɳɨ); ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ȱɄɌ (ɧɚɨɱɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɣ ɨɥɿɦɩɿɚɞɢ, ɿɧɲɿ ɮɨɪɦɢ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɡɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɩɿɞɥɿɬɤɿɜ); ɪɨɛɨɬɭɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ (ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɝɚɡɟɬɢ, ɠɭɪɧɚɥɢ, ɲɤɿɥɶɧɟ 
7Ȼ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ); ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɤɥɭɛɿ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɥɭɛɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɥɭɛ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɞɥɹɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ, 
ɤɥɭɛɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣɲɚɯɨɜɢɣɤɥɭɛɬɨɳɨ). 
Ⱥɜɬɨɪɢɪɨɡɪɨɛɢɥɢɫɢɫɬɟɦɭɨɰɿɧɨɤ (ɬɚɛɥɢɰɶ), ɳɨɮɿɤɫɭɸɬɶɡɦɿɧɢɜɠɢɬɬɿɲɤɨɥɢ 
ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɩɪɨɟɤɬɨɪɢ ɿ 
ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɟ). ɍɫɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɭɲɤɨɥɿ, ɚʀɯɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɡɚɯɨɞɚɦɢɳɨɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɟɜ
ɹɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ «ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɚɛɨ «ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» [4]: ɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ 
ɡɛɿɪ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɩɟɪɦɟɞɿɚɬɜɨɪɿɜ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɜɢɫɬɭɩɿɜ (ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɜɢɫɬɭɩɭ ɡɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɸɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ); ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ); ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɛɨɬɢ: ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɥɟɣɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɨɩɢɫɭɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ, ɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɩɪɟɞ
ɹɜɥɟɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ); ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɜ ɦɨɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɬɟɤɫɬɢ, ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɢ 
ɬɨɳɨ); ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ (ɜɤɥɸɱɚɽ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɨɸ, 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɢɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ, 
ɬɚɤɢɦɢɹɤ: ɥɿɬɚɥɶɧɿɚɩɚɪɚɬɢ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿɡɚɫɨɛɢɬɚɿɧ.). 
Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɲɤɨɥɢ ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɟɜ
ɹɬɢ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɹɤɿ 
ɮɿɤɫɭɸɬɶ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɚɞɪɚɦɢ; ɧɚɩɪɹɦɢ ɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ (ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ); 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ, ɨɫɧɨɜɧɨʀɿɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜ ɲɤɨɥɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɲɤɨɥɢ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɮɪɨɜɢɯɿɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨɛɪɟ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ 
ɫɟɛɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬ, ɞɟ ɜ ɲɤɨɥɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɛɿɪ 
ɲɢɪɨɤɨ ɬɢɪɚɠɨɜɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ȼɬɿɦ, 
ɞɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɪɚɯɨɜɭɽɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɞɿʀɨɤɪɟɦɢɯɜɱɢɬɟɥɿɜɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ, ɤɨɥɢ ɰɿ ɞɿʀ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ. 
ɉɨɩɪɢɰɟ, ɞɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɦɚɥɨɩɪɢɞɚɬɧɢɣ, ɹɤɳɨɩɟɪɟɥɿɤɦɨɞɟɥɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ 
ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɧɟɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ, ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɲɤɨɥɢ, 
ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɦɨɞɟɥɶɘɇȿɋɄɈɞɚɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɚɝɚɥɶɧɢɣɹɤɿɫɧɢɣ 
ɨɩɢɫ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɲɤɨɥɢ. Ȳʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ — ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɜɿ ɿɧɲɿ (Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɿ Ɇɚɬɪɢɰɹ BECTA) ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢɫɹ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɲɤɨɥɨɸ. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɧɢɯ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɫɜɨʀɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɭɦɨɜɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɚɬɚɛɥɢɰɹɫɥɭɠɢɬɶ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɹ ɽɞɢɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. Ⱦɪɭɝɚ ɦɨɞɟɥɶ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɿɜɧɿ 
ɪɭɯɭɲɤɨɥɢɧɚɲɥɹɯɭɞɨɿɞɟɚɥɭ. ȱɞɟʀ, ɹɤɿɛɭɥɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɆɚɬɪɢɰɿ 
BECTA, ɞɨɫɢɬɶɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɟɪɟɞɩɟɞɚɝɨɝɿɜɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧ, ɹɤɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɧɚɰɿɣɛɚɡɿ 
ɜɥɚɫɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
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